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そして離婚に納得できない娘と母…】【別れた父親とその恋人、
■グッドナイト・ムーンの試写を見た。原題はステップ・マム（義理の母）。
スーザン・サランドン扮する母とくらす12才の娘と7才の息子。父親は弁
護士で、毎週、父親の家で週末を過ごす2人だが、そのアパートには父親の
恋人（イザベル）が同棲している。超売れっ子のファッションカメラマン。
おまけに若くて美人ときている。
■娘は両親の離婚に納得できず、イザベルを嫌う。母親もまた、キャリア
ウーマンのイザベルなどに子どもの世話などできないと決めてかかり、ど
こかに、なぜ別れた夫があんな女を選んだのかと怒ってもいる。それが娘に
反映しないわけがない。ジュリァ・ロバーツ扮するイザベルはロックが好
き。母親のジャッキーはクラシック好き。彼女は子育てのためにキャリアを
諦めた元書籍編集者。完壁な母親であるジャッキーには、元夫の恋人が、子
どもたちとの間にわりこんでくるのが許せないし、イザベルは仕事が好き
だが頼まれてもいないのに子どもたちの「母親」になろうと悪戦苦闘する。
■父親はそんな中で、イザベルとの再婚を決意し、元妻の立ち会いのもと
子どもたちにそのことを告げる。恕罪は癌に冒されているのを知る。
■本当に、久々の映画だった。疲れ果てて何もする気がおこらず、家でビ
デオ映画を観ることはあるが、外へ映画を観にいくなどほとんどなかっ
た。何年か前は、「危険な情事」や「ローズ家の戦争」など、仕事柄、毎週
のように観ていたものだった。その頃と比べると、アメリカ映画は「家族
愛」「ぬくもり」を強く希求している気がした。それぞれの悩みやいらだち
はあるものの、皆、相手を尊重し、過激な行動に走らず、自制心が強い。
■無器用で人を傷つけ、甘えの多い人間関係の多い中で観るこの映画は、
「いい人ばかり」と思わせたが、これは家族の現実の裏返しなのだろうか。
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド。イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1998年12月分）
〔収　入〕
給与（手取り）
養育費
児童扶養手当
235，000円
30，000円
33，190円
計 298，190円
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〔支　出〕
家賃
食費
光熱費
電話代
保険（ガン・個人年金。学資）
学費
子供小遣い
交際費
雑費（日用品・雑誌等・化粧品）
ローン（教材費）
貯金
90，000円
40，000円
30，000円
5，000円
33，000円
10，000円
5，000円
30，000円
20，190円
25，000円
10，000円
計 298，190円
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